






















T.bil 2.9mg/dl，D.bil 1.7mg/dl，TP 6.3g/dl，
Alb 3.4g/dl，AST 282U/L，ALT 320U/L，
ZTT 6.3U，Ch-E 143U/L，血中アンモニア 65μg/dl，
ALP 361U/L，γ-GTP 28U/L，LDH 472U/L，
Amy 12U/L，Na 138ｍEq/L，K 4.2mEq/L，
CL 101ｍEq/L，Ca 9.1mg/dl，P 4.9mg/dl，
血清Cu 73μg/dl，セルロプラスミン 23mg/dl，
血清Fe 26μg/dl，フェリチン 27mg/ml，
BUN 36.6mg/dl，Cre 0.67mg/dl，尿酸 9.5mg/dl，
CRP 0.36mg/dl，CK 129U/L，CK-MB 68.4U/L，
ミオグロビン 185.9ng/ml，








WBC 12300/μl，RBC 516万/μl，Plt 4.7万/μl，
Hb 11.3g/dl，Ht 36.2％
＜凝固＞
PT 31.7sec，PT% 19.1％，INR 2.79，
APTT 42.9sec，ATⅢ 45％，Fib 162mg/dl，
D-dimer １μg/ml，FDP ５以下μg/ml
＜ VBG＞
pH 7.394，pCO2 35.8mmHg，HCO3- 21.4mmHg，
BE 2.5mmol/l，AG 9.9mmol/l
＜感染症＞





















A case of thyroid crisis with multiple organ failure.
Toshihiro SAKATA，Hiromasa HORIMOTO，
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年 筆者 雑誌名 種類 性別 年齢
1977 Bendezu Arch Intern Med 原著論文 Ｆ　 64　
1988 Howton Annals of Emergency 
Medicine
原著論文 Ｍ　 32　
1990 大島 日法医誌 原著論文 Ｆ　 45　
1992 細島 ホルモンと臨床 原著論文 Ｍ　 50　
1997 北井 三重医学 原著論文 Ｆ　 46　
1998 北村 法医学の実際と研究 原著論文 Ｆ　 34　
2010 Kuo J Chin Med Assoc 原著論文 Ｍ　 63　
2010 Hanterdsith Am J Forensic Med 
Pathol
原著論文 Ｆ　 20　
2010 Hartung Inr J Legal Med 原著論文 Ｍ　 29　
2011 三宅 徳島県立中央病院医学雑誌 原著論文 Ｆ　 73　
1997 池松 日本法医学雑誌 会議録 Ｍ　 16　
2004 岩楯 日本法医学雑誌 会議録 Ｆ　 54　
2005 伏屋 法医学の実際と研究 会議録 Ｍ　 62　
2006 舘道 肝臓 会議録 Ｍ　 38　
2006 舘道 肝臓 会議録 Ｍ　 55　
2015 本例 函館医学誌 症例検討会 Ｍ　 55　
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表 2
年齢 筆者 雑誌名 性別 年齢 肝臓重量 肝臓肉眼 肝臓組織像





1992 細島 ホルモンと臨床 Ｍ 50 NA NA 小葉中心性に強い壊死像とうっ血
1998 北村 法医学の実際と研究 Ｆ 34 750 淡黄赤色及び赤褐色で不規
則斑状
類洞拡張，うっ血を伴う肝細胞の消失
2006 舘道 肝臓 Ｍ 38 970 萎縮 小葉中心性の肝細胞壊死あり，炎症細胞浸潤
は乏しい
2006 舘道 肝臓 Ｍ 55 760 NA 小葉中心性の肝細胞壊死，胆汁うっ滞。炎症
細胞浸潤は乏しい。
2010 Kuo J Chin Med Assoc Ｍ 63 NA NA 小葉中心性出血性壊死
2015 本例 Ｍ 55 920 微細顆粒状 肝細胞消失＋細胆管増生＋胆汁うっ滞
※NA：Not Available.
